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Svcnd Hayer: A \Vorkshop Review .. by Frank Turco 
.S\•t.:.nd &iye:r's \\'orb lllJ'l, ht!ld at thl! 
Sh.ildbolr Centn; t:"ve potter)' cmhusia•ts a 
privileged gllmp~e imo tht: pcr;;on and •.vork 
(It a pottln.g "supe:rst!l.t". Sv~:nJ h-.cl 
n:qw:~tt'""'~ 600 l'mllnds of d:ay for dre two 
da~· event :md si.mfutl~· d.c:mon.maocd lw 
L!!:o:..~~ique of throwmte. pim.:hinif: ;tn~l 
coLlin~ bi.ll 'j:~)l.). Thr.: me 1JtS·."<:nd's poCi is 
lr.miu::d onl}' C'f the hc:ighr of th..: ccihng 
al:m-.e d1.e wheel-head. and L~ w~L.UhL 
wmr;h he r;;u~ rhy~ir;i!Lil· move without 
as.sisnuK-<:-
Sii pbnLe.r5 arot= nL""ltli: on<~ c;ootinut~ 
schedule of 1 wo loo; a{ P.'•'Cnty-fi,·c-, and arc 
fired rn.omhl-r ln an l!'f'ICJ[ 1ru-ru.s ~'o"o:xx!· 
hurnin,g • • ~;.;•~~:·m'la krln. His prod.1rction LS 
inc:rediblc:, a.nrl ic is no coinddc:tl.Ce: r:hat his 
v.udlo at Sbe:cpw:J.Sh, Th\•11n u. s.tr~Lt;:f,io:.::.Llly 
ltx:il to!'!LI h.,lf w-.•y lx-tw~ a baU cur; mi.r~ 
a.nd a. sawmill. He- &lso dc:monstrot.ed :m 
al:.l2ty w throw enl)rn'ltlll!:l pi[cl:w.r.~ ~• td 
plil~~ qui!!kly, pmductn!!; thrt'e huge •ugs 
in tf!n mi.ru.m:::!l. A "rn•cck" fonn~-d the 
S.]:Gut. •poop)e Jot~'t 1!:~1' ChtL.H• r~I1.!"T710Tf.', 
bl•t rotnr:how ~hi:)' ctmncct", said 5~·md. 
]3Ck mo.~· h.a\'e ~.cc:n Ot"l.e :1ittJr ~ • on d •~ 1 ab!l! 
~vht!:rl hL!! dti1\bt!J rh~ h~rur:<~lk. 
mat he i5 craJu~ an ~no..-mou~ python 
ma~. H~J l~rt ha~ ili c:xrenJcd I L()kbnf! 
up tl;w ~:;~il . whil!! tbl! body tloW!'i dowr1o ;,.i,; 
BJm, ru::ro.!is his ch.c:st <~nd (=own the ri.ghc 
arm. 'L be: ~~d of the beast is ntru~~~d 
iLml k nct)ded omG 1 lit! rim ,)r Lhl;l: .!!JO-wi~ 
<:.:~uldron. The cadis inYIIJ~bh· jus:t rn~ 
righr lcngrh. CoU!i. are adJ.cd ro 31 l~£r­
li.i.1td t:hrQ\VTI b;J!>t! rhc. 51~ of ill Wil~luuiJ. 
To O\'ttc:Qme distortion from t"h~ doinn; 
mnnl.agc. Svmd rh·frnnUC~'f pachll~ 
from th.e ouulde. wbll.:: a mushroom 
lha;:~J ;m'lo·l( Mmult;mt=uU.lly S.tt1k~g lrOill 
rh<! irddc. This. catm::~ t~ wheel to 
rota.rc :md for SC!~'l!ral mlnutc~ cn:::u.c:s a 
de~p. ;-hylnmic dmm. ~at. 11..e learlll:!r• 
hard cLT{ is thu<. funbcr compre~ed and 
stretch~ to I ' the dc~1rcd conrour 
HMs.kin,g big porn, [ really, te:aUv l!njo·f 
r:hat", but :M h.~ comlnuc:d to paddle, the 
.Je.rumnl(lt~o.-- p:H dE:,.~lop~o:£1a ~flu t due 
to th<: unt:xpc:ctedl)· r<Jp•d :ilryn~ c.ou ... ~d 
by cc:nrral heal!lng. s~nd cxc la.im<!d 
"Ma1.:1ng: bi;! potlS is Ll ("(llirk Wit)o' ro 
dc-..spair."" Somc:how v,.-c all understood 
r:hls apparent p:..-:·Lo:iiJ:x. 11"1.~ 1)1'01[!ess 
Couti.nuc-d en p:tgi! o+ 
Ml:diev:ll Put~ frorn the Shire kd-r3eola!1)' s.erla& 
> • "A L~ •up h.· of L1~nu rh!l ~~o ~r.mi.IL!!­
~~~~nthlr :l< ·c-J to-r phoro~ ot" 1 ht.: n1 dl·-~t 
:Shllttpo wh~c 1 h.: b. tnt: :m 1unJ )'(.'Uf 5-rud.o. 
(iL•nt I Sc; u !1• ~..:-n t m t~ z;hrJ[ of h.1!> ] 966 
Shimp;> anJ ~\on the prb~ ·•l S hempn 
b.tndm:; whee.! thar: llt..: :sa~··• J!Or~ on 
k .. 1 t!:~r". Cme;r;uul.1rir:uu;! l hor.-.! Jt·.s nor 
ht ~ <,n lr •;~o·lu."CI, b\ [he ~ ..... 1y. 
,. ••t>-L· T.rrltlr wt- :1~ (' :;nru~::ing LC !-. tur..::. 
a }ftcn lcJ'.'(!" port<!l.S vb.iml8 fh~ 1.:.111~1)' v:1 th 
~ : :-rr~ ~ a.n J'"'"~ · \1..<1!!1 r~·i;t:;n l.h• ro b(!" ;,t.;~n on 
G~rbc:r.:at~ tit t.:, t\:::I.Ch.ing d~ 11 1 1 r ~:ri~! h<,, r 
lww ru uuow :;1 rrJL. .A. rli:J.S~·c room~m in 
c.~rm ... J1.m {dcvi.:sL<m 
• •1 1~•:•k mh•ttn' ,~ c-f ~•ng on £he Ltbml)' 
C:C.mmi te\! i1nd :oo~Jfbh. ~ wok oi.IL ot1r C..! w 
Cl.lp(.' ofSn)!~l! Firing by Fr ;..n Tri ~t · 111 . It '~ <1 
s: 1~:~L l~)k ::rnd h..1s n~~r:-;] !il lot of 
imer~til.l.;!' p:>in£!. s.bct1t ~xm aoo 1'1(l[ [L!r.-.. 
I had.ra"L thtl1r~:IH ''"'Hit how cnrrencheJ nw 
~[drud~ il.fC ahout rnl! way ] WOI ~. Of \,·h~· 
they art.: th:u: w.tl'· 
n~ l1r.ir m6ably Joc.umetl! l ~d f-.t~qu~ llr in~ 
tc"V'k i=Jn.ct: m th~ St~ng pr: riod (AD 960 -
~ lt59) and .arc: hence: fairly re.cwt addtrLon5 
lO rh£: .:.::ramie k::oc:l.coLL J t S>et:m' 11.:1 h;.t..-~ 
he~n ••n >Ltt a::mpf !Q ~rnpro ... !! ghue fir in 
Honan region of China, an area '• +u~re dl£: 
~\•31f:ililc raw lti~t:erLab h· ~ IJXX)T pl~~tki 1 y. 
rn th~ ~··kltlL.-~~ ~c:, rh" inrraduction of 
:fiinoo rin-glaze:s (~joL.~a) led rt• l1t 
prCJI.i l~m~ ~vluc.h Cf11,r!d 1x ;tmelLonmd 
In• .1 hii<~Ul!' tlrin:.r l 'hb pr;.'tC de..:: R'I.U\ ..::d 
imn L! ur•tf...: f lm 'U~h h.l:lllH..:: Sp:un 
wht.: u: \'L!r m :11,,IK.i.l ;.;h&.:=uil" ~\ .IS u~cd. 
In Bm.aiJI, ~·£\'n...:w.,rc- .md [[n ~b~m~ \I.'C i t! 
l lllluJu;.;L•d ar al-uu ~ rhoe .<;utlt: fimc il1 11 h.! 
!ooi.x lc1!11 1 h n•n tu1· ·- St•lolh'Wilf~ ,....,~ n n.:t• 
ftJl.. .. J. tin \1: ,1_r.,;: w:.1~ mia.:c Iired. \l.ith the: 
J..:.,·do(1mcm of Bm~h pora.:.dill.fi 
111d 11.~[ I 'j I (II.' h:~l"lt .,f [.U' il!t! firir'l~ h,. ... ;_lmr> 
t!Jn• ll• ~11 lr(!"lldK"r Ill f ' 'Ttt'n' f~fCtTk"-
Wh ... ·n r•>tii'TY h.·v:m In h~ t,1Uidlt in the 
:\ rr Coi iL"!.fL~. mosr: Clf thi:: tmdiriona1 ._ra[r 
pn!CL.•r.-; h::..J .in.:.IpJX!:ut!,L l111.~ llllt:ant 11-- •It 
ic w~t<~ mu.!!Iu br iRu[;,a ting ind11mi.Jl 
f.ll ~flU::O., C'\'1!1) bral'I;:J.I'I:J Lfl f~ro.ry 
r-c-r:•.mki"'t" '1.~ l r:)::~n.. The 
pre:su~iri~-..n~ of induqrinl pott~rv 
E~rudua.:.[lOLl bt!Cilllk pi.Llr ~) 1 d~ IMI\'tdual 
potlcr\ JI1L.!I h(>..!,>l111rr. 1l1t: ~:.mn; .. z; I rom 
'tl.•hich potters soughr inform.."ltion, 
( ia;d~Lu:ry, coUex..:~ and B..:!m il;:3 L~1eh) 
were ~u firmlv curnmit~d to tt\•ice firing. 
Mr t1n 1 n!iil nr<:fu: wa:-. ill ~[IJIII"m of 
Wam .. :n MocKen::ie, who ·,-..w; 31 srudenr of 
&o-m 1rd La:-0.11! h. N>Arur.,.~lly. ,,.~! twiC"a:-i in:d 
'I!VCil'[hing.. ' tl:tinl. me otbr:-r f.nc tor 
in'>'Olvcd ln umvers3l (V.'i.C I!' ft.ring: Is tl:u:: 
p r i:S;liJU!'.r'l t::&..<; of Ot.;.r NL"'S[ f.O!S . r was. .so 
a~tadu.:d tD rny rn&Jz;hi!iJ ·n tffo:.m~ that [ 
certalnl~· ~vould.n't have w:mccd tD pur 
Lnl":rn .1n.y m~c at 1 1~~ dL,Iu l =!it!~r thitk 
IJo[[om:;, U[l(:'o'l!n woJI! ~nd Blr bubbles 
:"lin! id'(.• t:LJ~ ' l .rls.r:un does. palm .out 1hu 
aft r:-r rhc init i:;.l l~[lml n~ r l:'{iud.. 
llllrli:lc fi riny: prnJ\1..:1.';5 ;.15. ma.ll'f Jm1ml puL., 
a.'. I m r;c thintr-
,r'\nLlthe:r J.!b.mkN myLh ,,£· 1~11 5 iu~r.: 
fl[ IU~ i'l lite <fj(fiCLIII '( nf gls;:-c <1p[lliC'uliOO, 
fn l•w:t, T ri:s171m ~('ILntli out rh:u: 
';recnvrorc: hru; lc-.ss. ... arL:tbk: poriH.J[)' tha n. 
biscuit 'i!.':LJ-£ from .att w'eY>.-!n lnln , >ti1Ll 
dtus. g!~ lhd.:m:~ c1n IJt:. more evenly 
C"OOtro.lkJ. Single firing rake;:; lcSi time 
rh:m convcn Llon:U frun~. ami i~ d.J.H.!l. ~YC' 
~"Jut ~.x.H:~ frtN11 lo., hnf: c he kiln rr'lia:d 
Slu:" .[,'Ue5 onro nmkt: many OLhcr poin-;:.s for 
.. 1 I"IKII! {u Lll ~~ -'nJ lltr~· r:~ a I K,'TI" o( 
tecbnical. pointers ::md gl:l~l! farmulru.. 
Tl w o n,t.'! 11·~ I fotJnJ ·.1:irh a:h-:.: boo~ W'i15 
r.he low fire glm:c rcctpe~ d..::~Jgncd for 
S!Ogll'!. flr I I"'J:;. n~'f itll h i!VL'! ~~~1d ha rhem. 
Dnn ' 1 British pow:r"' h<~..-e ro worry <:~bou t 
the fLo.ad polkd ] li.a',\:n't quia::c had {b.e 
cour·age Lu [t'!o' 1L l)ut •1 ~t. h t[ I w 1ll, 6•t 
CA:or;l!l!', [ w}Ll-
As n ne:w n~e1rW.:r ll r the .&!Lional Board, T 
ilm ''l"IY ooocc:rned wiJLl the role of" the 
lle\'ii'S~UC'T in COl 1lrt1U[1 ic:aling, with the: 
t'IM!;nl:.e~hip. If rhr:t~ 1S :o1nylhinJ in 'OJ\ ;srue 
Lhilt yo~' would hkc ctnrified o::- expL!iDded 
upon phone me at 604 I 19 ! - 074 1 and 
lcaw a mJlSSflge. If I t:im' t :n~Jp you 1 will 
try to put you in contact with sorn~X~Ila: l'>tbo 
can. 
I .Ros~mary A_.mo_n_~--~-----....1 
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Corner Chair 
ft loob [il.:l:' Cltr.~ '98 / Our f:neH Wmk L• 
guin~ to 'l:c , grc~t sho•~to· with R. gco.:! (;~, 
~ccn<ln of Pon~~· Gusld work. Thanks ro 
:til du~ who..::ncc-~ d~1r \\otk l~·r 
Cun~i.t~ r.ltlnl'- L 1,11Q1fld, ;tjfolin m.:t! tu 
<!xpres~ our ~tpprec i.:lnon to )C'i.IJ'Ini~ M<th fm 
m~k-ing the l'lell"(:c.iom 1 f :mrcme i..5 goLng to 
be in W::tccrloo tni~ :-~urmner. Jeannie wlll k 
\"!Xlu61ttttg he 1 work in A Que,tum rJ/ 
rd~,.'11Uh ill th.: Ca.nadim aal· anu Okoss 
M11s~um wirhothd o.:.cJam.k ardm from 
<1round the coumry. mdudm~ our .,.·.cry own 
T 2.1LI [rvn~. 
lt was rood to s~ <ll Ltr.,: tumL1u t far Sv.::nd a 
&wet's.l3lld~ pr~c:ntation. [t i:s intf'r~t~n~ 
to ~<!!! >~~'ne whose !enslbiliti~ funcnon 
•T• f;t"'Ch ~ di!tl"'Tl"nl! :o.calc. 
\Veko-.r\1! ro Aaron Nelson who has jumped 
en\hu~~tic<!ll·, m ro rite Bo!ltd ~nd is ~lng 
m be co-ordm;."trin,g: t~ worbhop 
oommtlf~-
'i.~·· ~ d' .sptnLJ !IWUI"ld the C.OT'ri.C~, the AGM 
1md Mad~ r1{ Cin-y t!r;(' (t'·mill,ll "P· 11u.l 
m<::.ms rha.t the ncxr c haHe-ng.c: for the 
Hoa.td 1S d~ r<!C.lUII[m't!~•r of s.om.e nc•,v 
diTI::Ct~- .'\ (,.w people. ind udmJ! Aarol\, 
ha .. ·e come for.o,'Wd, but 'W\1 n~d mo~. l.eL 
us koow lf you arc lnrere!i.tro. Thm,c who 
w<mlcl lilte to conr:ribntt:: to Punets' Gui!d 
Activiti~ without joining rh<: Board i!TI'' 
mo..sc 'A-'.::!kome [Q join any of me: 
cnmmi u.~s that ytHl m l'f be mwre~r.eJ sn, 
L~. the ne,Y!letter, gallery, workshop:.. 
exhib.noru 01 srud.io cocnnmrc~. 
D.m't: forget che opemng of Clay 981 Our 
Finut '\Vork, 1 PM. fn:cla.y March 27 at the 
ComrnUllLl)' Aru Cou~U Gall~ry.!B7 
[};!vi~ Sr. S·~~ ~'QII there. 
Run Vallis 
Seconds' Sale 
Pk:.ue ::.aVI! your "Tnu Gtx:J {or:' the Sh:.mls 
Pile" ('Qt [Qr the Guild's June rerondll:~ale, 
.,.,.hLch will help r:Use mone'( (or ow gwld 
orJ:ee eqt..upeh ecn L if you are ]nl ~re.it't!d in 
;u:tm~ ;6,-.; th.e rlrop-1Jff ~rwn for ~'Our ncc.k 
of the '•l.'OOdS, pl::aSI! give me 9 call. at 8 1"1 · 
7 L L6. Thanks. 
Karen Opns. 
N oolina tio n C nn1mittee 
Report 
Th.~ ICILiu-. •in I( lloa1 J mell11kn luv .. ~ m~ ur 
more \'CRT' to ~rvc in th.c:1r terms: L l\JI'ill 
van ~r Linde. GLllian .tvkM1Llan. 
11te furlowlng board memlx:b h:wt: [\''0 or 
111ore ~oe:tb ro servo:! l.n th.dr IJ!nn~: J••r . .:t 
Turpin. Fr<lll}: T urw, [.\e:b.<l S!o:.m. 
Cominuing memkr: Ron Vallis. 
(pre~d~c). 
M-:m'b:n. !11~Pf1ol!: do'M'\: John Ckmtt('r. 
Le-s uimp, Lif'd;_, Dohcrc-,· (p~st 
presldem:}, Fav Hklc<:!~', June .MxDonJLJ 
.lr.J !:kbornh. TIH-d_ 
Nnmir.ee.~ kH 1995199. Dnr1<1 N~b;1t;1 , 
l:{onda Grt::<!n , Aaron Nelson, Btll 
~mue, and Ron h!Lcht. .. oo dar~. 
~· o:: wuuld I Lite tt> r"kt: Lhi 11ppur urniW t'> 
thank the d!!pilrtir.ag bo&.rd memkrs, ~\ ho 
have: ::~ll c:onmbw::cd rremcndous.Jv to rhe 
Gut ld-
L "da Doh.er.y1 as w-.::ll :l:'i hav1a~g acl..t!d a. 
pr~ident, took. on the long and arduous. 
task. of purong roget:h~r th~ upC.OiltltLif 
book "M'tde of C~; Til.: CL~mutr of BC" 
( a pro;cct iniriared ~· Lauro Arpl~lm: 1 ) • 
11-H- t1.Jnd.1ng flet!J~d fOT th~ book ~~ ~m~ 
raised by tht mw event, L:m~ for 
Pouery, made ])QSSJble by unda"s 
le~rslup. Lmcb al:>o in• rraced the 
~C'<:on!l• <;lie uT ntJ ~ood for the Sh;_~.rd 
pile·, to hdp wirh capical oftkc 
~,..:eru!1rure.s. Thef.e ewuu. lt~ ... c: ~n 
in~]ush-e o( :;~ny Guild m~::ml:er '-'ishmg to 
pa.roctpate and ha,•c been sao~)' 
:.u::ppc)tr.eJ. und.:s i-. nnw ;~ (l;,u1Jler In 
Mudsling-.:r.s. Good Luc~ 
Dch:n•!'lh T\M:el h:t~ ~tm deeply til''"''·e<f. 
in t~ editm~ 01nd fom:tatting of the book, 
giving hundreds olhours. to this pro1ecr. 
Thi& LJ ·:uiefirurLve publt>~;;.Jtt<.m. that w1ll 
put the PotC.er-5' Gllild on rhc map, and LS 
a \'eiV important srcp 1n our 
~!evt::l('lptt~llr. 
Jolu~ QoUCle:T h;L<; ~C:IO , 11lSI nm<'!!lll~l In 
the :annu~L mlc: "Mn.dc of Qa~·". He h:J.S 
aUO miscd 5Ubsr!lnt~l nlllru Ll\ tht! t!Vt!nt 
h~: rmua~d. ''Frurn me Q ... ·en to the Kiln" 
a high prolil(: potter/chef E:\1el\t m:u he 
~MLI contlnue to bt! irwulved with. 
k~ Crimp ''abantl~· cms..;l!d the OCe.;JLL ta 
:mend as many uta:t211,1!$ IIJ ho: r;m1,d, 
rep~cnti~\1 our 'out of towner~·. It ~'':1:1 
,..aJuablc ro ha1•c COT repre$entar.111n. 
Geography &fe:~ted us, as ir '""'tt~" too 
p;q:_c 3 
J .. ~ro:mdllr'lf: lor l.c§ 10 cominuc. Pl.!rlmp.s 
s ... rnc mcmb!r c~ c.ome up ..,,en :1 
0\~thod for rlli:1t c ()Of parocJpol'tlOn. 
f~l)' HLckcv hL!! l~nL h¢r con:ndembl~ 
sman:s, a.bdJcl!5 and co~cuons 11:> rh~: 
Ga.lkC)· >~LLd .. ~'ILJ(.ln~ Yhth fundr;.lism1;. 
Ht!r .. ·mel! ~ nne nf ~t CCMnmtln ~~rL'H~. 
b-.tckcd \'lol{h k:no\ ·~~·. Wt: 1 enU~ hope 
rl •m !he "''ill contir.ue in comm•tr~c v.rork. 
Atll whil~ can M: 1ot'( ,hnu[ Jun.: 
Mm:DnnuiJ ? She has t~n o.>n tho:.: la;-nt.l 
fL>r 'lt lc~c nine- ~'CiJ::'i , pro..,iding :::s ver~· 
I rnpDrtilDC ~OTitii'IULJ:y mtJnrr the OO,UU 
June ha.s g2ve:n il hisront<:tl .;4.mtexil: to 
m;rny d.r.:cisioru. Sht:: h:11i wmked on many 
eornmine<:s, and na~ ~ .. o..:speci<l n.,. 
effccttvc in admlnismtton omu as 
s~cl'er:ll')'o and h:l:'l kept rhl" hom3 on 
t:L adc w ith the propt!L proccdurc:s tn 
me:etings. She has bf:..,., <~ .Krllnl( \"'ic:: foi 
che cntlre cornrnuniq, givt~ thoughriul 
:lnd wen CUii\.•nl..:~rJ ~VlCC We be!i6'<!J 
ner tD Sal'f , , but S~ Slli'V~ ~hi! ~I:& 3 
bl.'e.:'r". 
Ron V.aliM.u :mothcr vcry Long ccrm 
'fk>••rd Membl:r wh•• r-rovldes. mal 
i.mpanmt. contin.uil:'(. He tnok Qfl the 
role of presl&ru:, Oc!.])IU:: hi..s vc:ry young 
(~)1!1•,, :::md has don.:: :Jn excellent job this 
'fl::~t'- Tho: mco:tillJlllo llrt;: run ilnd well 
organiued. This ccmting yellT h~ ~~ 
plaWllng ro srre::tmlme the mc:crin~ ~'l.ich 
murl: ~r;ific r;c1mmitre~: work. ]1\t::re :Jro 
m:my plans afoot -irnpro\ring the: G<tll~rv. 
publls.hi:ng me book. :md connnuing the 
p~i:3tl. ro mo·•~: to ;r m•u;:h. 1.,.1 ~r sr-~ce. 
SO. WHAT CAN YOU 00 FOR YOUR 
Ol)[LD TI·US YEAR??? 
Nomln3te yourself~ Don't: be .shy' Ancl 
your be"t friernH Vohrntot:..:r rot .1 
comnutccc-.... THE GurLD KE.EDS YOU. 
These ~rt:ar pl:::sru will only h.appc-n if '1''0\L 
help ro rrmh them h~pp•· n. 
The Booru n~tl~ ~·•tn~ mend:eLfl who 
c. an gi\•c lime and ~nergy fit"s a grt'<Jt way 
lQ m~t L~ tt~rtlUet~up of yoo.r Guild}. 
The &>:rrd f'lceds. a-lder n1<:m.bcrs for 1h~::ir 
knowlede:c i!ntl p~r!1p~cri1.•e . 
'Ptltme A~rrOtL Nelson 70S · 7012 or Debra 
Sloan 7)6. 3039. Wt: awH~t ''OUT I( hone 
calls. 
Dcb:m Slo:tn 
Svend Bn ver, from pg~ 
. ppl! 1P 1.1 m.•.,.:•L'~)Innwl wlu,·h L~ rep.;:.ucJ 
hunJn~J~ oltml\!~ m th..: pnvr.q• u( h,, 
<1wh11. \'(.\• ~·cr.: ~nr.cJ a pri·di.".Lrc:d 
11\t.,.iit.:LXt.: lO WtU'ICSS CL;.J:-. tr'C<L~" 
11...- "', :111J c rafc of 5v~.:nd Bil't\'r i!l trom .m 
ltfOfmUILhlL'! jLnJ a 1;,11( ~'f!'.(J[ 
i'•J'I1ll . 'rL[ICl!<hip Wl£h Mkh .. 1cJ ClJJ~~,·. 
to..:mpcn:d ln,• f.'1uJuctJuu work i~ ~l fxwry, 
;t.rnl ;t Cllp r0 So-lu( h Korc-.:1. I k· w:.u ILH>\'L'• I 
•1mJ intlu..:nc~d b\ dk produ.-11.111 pocco:n; 
\\ hu cuLI~..:Ll u1 c\J..,~: urit. .,- prodocutg "rub 
wl•id• .m .. · i1 ive", 'Y.,.hilt.: :.r rl;.,.: pmduo:-tinn 
;~'1\:Wll, S\utd ~:ondudt!o.t thar u,;u~ll\· it l! 
cl11.! .1 LC.c !)U'r":: 'll'h.~ lll~kc lTh.: btg pot.-. :u ,,! 
w~r•· r~~··l•-J wich scones ol a bni:JOmtm••,,.f. 
rnimt~c uk !!'Ctv:h.:ma..~. 5' .3 ", whn 1ool...e~l 
ulo..: .J J:tOLC:t, hU! who 'il.'11i able t:O Ct.:nLCf 6() 
1~1uml~ nf r b~· m tt~ o dc.f: mOY<!:>. • ~·ou 
Y,.00
1
[ Sl!..: that nt!.t! tJ.iLbv" Jt.cbred s .. ·cnd 
A pcmL\ pl.t.:<•d 1 n the fi~t mound of c.k.\ 
w:11 I,Jtc•r r-=mcved <md ind.lc:Jted rhi!! prtJpt:r 
depth when op~mn~: . 
S \ ·nd confcs.soo ch;at v. hcJ, hL w~:nt t n th.~ 
Ortcm:, he '~~ mcr"di'hl·, ill11Jgant but w~~ 
1u~r k ll' humt-l~d b'( the num.!Y ol rh.t! 
Somh Kor~an pocc~~i :'I~~J the ob.cumy of 
cht=u l1v~, 1n 1 socie()o· \l'ht-ch docs nee hulJ 
t:octcrs in htgh e.m:t:nL. We vi~·,,.,.~£ sltde:s 0f 
il J mu1 LJJll••t: Sc.mth Korean pc:mcr who 
~hil)· ~orluc~ 40 cnorm<~us. pur.-., duuwn at 
one !inlng. '111..!!.<! a~~ u...:d to .score 
kun:·b,.~. <1 pickled cabbBfl{!. Th~e hu~~,~ 
por:; w~rc fired tn .~u l!!it;:h.: th<1mkr 
olll:'J,.;•lrt•·• k•lo <lpprolcima.cdv L 10 !eet m 
h•ng[O, The kiln tJrc& (or rune CCII;l.tlnliOU' 
.iJ.)'S, as. r.hcn db~tt>r~~. <md the pro;cs~ 
~tare..~ all rwer ••~ajn, W'hiJc thete, .=,·.'eJ,J 
msde sk:=:cc h1!1i of thi! ~~1 ns ;Lml sndieu th..:or 
L.OII!ttrUI;. [LCI L. 
\'fe wcrl! crc:ucd r.u ;Lnf!(;dot~s ::1bour chc 
lcv.~uJary M1dnJ:"l C::micw, who cotUirtUl!J 
rn m,kc bq:e poN Jt the ~~ o( .. ~:vl•nty, h.u 
compl.tit1cd co h1:. E'hy .. inth...-~ris[ th:lr he 
couldn't du rh1:-. ;m~·more. Car.kw had ..1 
\•ulr<~nic: tcmp·r, didn't like cu I)L.tlt! hK!i!v 
contact with ::m~'Onc ~nd f'~J,J~~ml't· 
cotnlll!:!hLL.J You don't ha•:.: ca be a ruce 
n~iln IO rna\:.~ J..'t10d pac;", or rhe petL'flf'li~L 
. ~ ~ c d •. que•tion -i.s it tUt or is. • t er-~rt. • ilr ew s 
Jl ... cuKtlu9 Wi.d "i 1 is. crnft und[ ~-ou p15..'1 on 
;t. th('n it'.5 t•rt." The1 c: i.m ·.~ ;1 w;~rm 
nff..:c non for Car Lkw fr<.>m S\"Cnd. 
R1•'11"1fl"'' p!Hf•lf ll• ~, un Lu:.. m,,, pmp~:rty 
W~l\: .Jisll ,If' [(..;J due [L) :L Sh<)J t~\gl: II[ ·'f'ilo..C . 
I h.: Ide JC no.:co..:!>oiat~· to ~· .. ·~ th: .<ho:d 
tmpl)·in~ that &L i ~ ,.,,<~r to butld :t klln. I 
woulJ look for nch.=r m..;mv-... rwn. At Oftc 
uu~c, s,•c1 1J s.muluu._, .. ,u,;ly fir<:J t1 }:;>:), iL 
IJJO and ;L 900 ~uhi\ fnot kiln. HJ: hiD lO 
con• of wood :~rounJ h1m :.'tr :Jtl tJ.mc:,. HI:-. 
r.: ,[ l.:tl n i:-. 150 ~uJ-oc lo.1~1 : Al1 tht.< is Jone 
, .. ,thnur hm:d hdp. The ia«sc r,;Jin cre:ulon 
is :.\n tl..:.tot.mJm~ wort. of a1t aml1~ tk 
L uL11~111ilh011 ul 'f";:·lt"~ nf buildin~ .tnu 
~cudvi ng wooLI bumt~ Lln~. It wa., 
111:-.pu cJ ')' ;ln dllriL·n~ kiln z;cuJi_eJ in 
1l1.1ibnd. ;m~ rilke• cho: sh:lp.: a t :r. rear 
< ted In half, dk: ~h.imW;.~ l'lf:!JI11C at : hr 
bortom wl,~.! cf:.J. S:'nt~ Ge'!it.:ribc it :.1~ iln 
np~iut:' Jown brick lx,...,_n vm~ pam for 
:-.cokir.~ ;:~.nd J hcLTin~·bont= bt.ek .,pm~. 
s..-~nd'-; bth:or·in-(;m• 'll.'~ .a 'ic.ar .A..s 
s ... cnd \'l'tl~ bmldi~ ;) bin jn CaLm ·all 
&l~c. Cutu\ci:tJ.:!"L, ln.~ will' )i.inl: hiJJ i:l. 
dre:1m th.;~ t he-r fi•rhc-, chc: vico:tr, wru 
~ candtng 1n chc tlrd::ox of a du.JI ukrlt'lJl k i!n 
i:·O\•'I'l'lg Lt1 ~'l'hllt:- h~at, prt::rrh111g hdl ar,d 
diunn~tti<.m. App.,rem}, ic snli c.oncinuc:, co 
be a wor...:tng kiln, havms ht\-!arht=d ft~ 
wit!~uu l nl)ll.:a=aH.; t];~ron<Jdon .!incr:- 19 N. 
Svt:nd ll3.~..:!. ~!!IlLS ju&tifLaHy plt: ·~d \'.;th 
~i~ 1tf~ hi~ crait,md his an: H~ produc.o..:~ 
and fue: f•JJs worK ro~la. l~· :m.J mak('~ :1 
hro 1d litw nf wt~~. He gla::e~ on.'y chc 
insiJc of chc "damc:soc 5rutl"'', ~nd tl 
1 t!Ct:J >A::., tht= san,~! tr~:..tm'(:nt in h~ kiln, the" 
onlo; conc~non is we the tig poc.s :J.re 
plo:rco..:d , f'l dtt! m1Jdk Ll) (~fl.;tt the he-.at 1Jff 
th~.": ~ud~. .~rmrl·,, he rho~hl•r lov(:~ 
the: proccs5 of pontng bllll..:!lng ki11'1s •m! 
fum}:, ht r ]-.,. too h"~ tn ~e-11 U1e stuff, and 
there is scot)' of nn order for l 50 g'~am.~~c. 
pfai'ItCL po'=:'l whtth w;~ pl:u!ot=d by <1 KI'',.-:JLtt 
hu!>ini~~W{.»Jl~lfl. nle.!l: ~lo'efe produced chen 
prcC :triOU.sl'{ 5(;)c.h:J OUmoots Ul ; 1 fu~ld 
, •• .u.CIII6 10 ~ p.u:lo:!d. Ont' (it· ~· Svend 
het•rLI a cornrn.otion {rom a herd of co·o~.·~ 
pokmg .utnon~::: the pars but, I'Jur.aL.ul(m<iy. 
bodL the (X>U anJ tht! COW!i ~J,Jr'FivL-..i and 
the pot,; wr:re ~·~l"d to store prov'isioru 
durin.l:' the Guk W3r. 
Tht< \\'OOOhop \l'JS ~ ro:trc: m:ac :m,J 
dl!monsrracoed a dml.l.!n.••on ot' puttJi~~ wh1ch 
L• llmd~· Linke J ~' rh" p<ll5r buc: remains 
unique to th!! pcrsonag~ :rnd l!.::jpCl' rd 
S\'en.d &ly~.: 1 . 
Fr::mk Tur<:o SvcnJ ]o,·e~ ta budd L•i: k.iln,. H<= ha~ buth 
num.:tous ..~n.~gama lcilru. Some. of 
lvfaureen \Vright Scholarship 
I \\'OulJ laL.L (o.) Junk th..: North \'t' L':;[ 
Ct.:tamiL < Fo.>eflJ..,riL'll tor L'f.uuin~ tnl.! the 
M;nrreen \~1ridlr Sc hubJtlltlol[l Ln •• u,•n.l 
S\•cnd &a'fit.!J·s "L~rkfhnp. 
T )pun e:ncc-nng the Sl•odbolr Ccmru M 
Sarurd.av we wcr 1.!' ~~r:::o;: l~d by SC\'ern I L.-trJ:;e 
pl.lt11t.::lil. ull t>Jdy m progress. S\o'rnd bt:!;Dn 
,.,.·orkm!! b\' e Fforth..:s.r::r 'i c:e-•ll~ l m~ a ... ·e-• >' 
large :J.;lo;,I'IC nf dily with rhytluruc 
p: tld lmg Bind sL1pping. He q~tickly tlm::w a 
large bn.ic .:md mo' <"d Oil to the n~-;.t plect 
chat \ .... 1:; alrt':Jdy drymg on ~be mble. 
IJy adding dm:e l:!rgc cojb, s~·c,l<i M'ls able 
to .ldd ::tbom M~ •n·,:hes onto n. p1n.nter At 
oe=.ch :i1Umg, the: coils wen· applied wtth 
.:.pi!(;IDJ car:: to acbt~\ ~ nr• £V.:::n thickne-ss.. 
Once :tt1.3chcd, tht:' ..:otlll wefl: :>moo•ht:d 
and rhmw n m•o sba.p:: Tiuoughoot tbe 
w~~kc-nd Svend diligcndy ::~ddcd sc~::1]ons 
onto l.hrcc pl:J. 1U~ which St:l!"m!.:J to 'alec 
Hf...: with .:;~r;h ste-p. 
To ftmsh one of lhoe::s~ lh«:t:-fooL t01 1l 
pla1"eno. li1J1:C: hilndks '''ere n.d.d::d to 
rompJrrnent thetr g~n£!0US runs. A sJighl 
texture was. ::tii•led by trnpn:umg th:: bto11d 
nf a rope The rffi would be left to the 
kiLn. relying upon :hh depostL\ C1l form 
nanu a I ~lazes <Jnd flashmg e-f~'e-t:ts. 
Altbaugb fu~:: skm S·.·emj denl~ltiSlnHOO 
wnb t1u: :.rt.c: """ s lrnpr:sSJ'a'C:, \\'C wert! .,JI 
shocked at the: case •,vith wflich s.,·~nd 
ere: a ted !'leve:•3 l p1r.;hers. One <p• il'.:k bl iJt 'k 
Wit:> r:nough to rnjss S\•cnd altl:'r ing ~be bp 
o.f a pot ns cbo cmwd m•mn •rt:d, ''Chat'!! the 
quickesr ::.pouc in chc ·west." 
Prese-ntly 2~ i-, ~·~ing ill :300 sq1•<1rt: fno1 , 
;111a~m<J kdn wbkh ru: s:ide stokes, p lacmg 
\vood directly on top of piecl!5i in order co 
CII!'!ltc lLntqut: rcwlts. His ~ro~h to 
flrmg has become more ~:xperunc:nroJ. 
This chlUl.ge 111 Sv~::td'!i- •.vork ~'1"'-= n!;ouc 
wJCh a reclucC10o m ld ln sjze. Svcnd's 
Jl~\'lOUS kiln too~ abollc fom months ttl 
fill. With CJflly four finngo.; 01 year S\lo:rltl 
w~ ltr.:Sat.;ml to ch.ance 11: misfiring. 
The wot h hup W<:ts quLt<: wspmcg il~ Svcnd 
P"'l11i!yed all cbc romnntic qualities of 
bdng a potter. From 1h~ ust: of lo~l 
materlids to ~ glowing em ben o[ a 
woodki ln. Sv.: 11d',, w(JTt:s. art: obj~Cs of 
beaut 'l :~nd r~present aJ1 tha~ is goad a.bour. 
potcc-ry. 
J::11 rn£e Cubbins 
Guild N e\'r'S 
C'Jrn<:e .-.gain, .a r~1'1\ 1mler that (he Annual 
Ocnc!711 Mee:rinJ:: of the: Porccrs' Gudd oi 
DC will be held on Friday, M;q,• 1, 1908 a 
7~ PM. The Ann LQI R~:port, wirh the 
I'C'ViC"II!d !lin..m.;.ial stnt~ment!l ~· .Ro~11: 
KdL wLI[ be sent our ro ;)I] ~.:;un •nt 
ml!mber.'5 J1fior ro rh c AGM - w~ are 
mmin,g ror mid-Apnl. Jndooed tl L rhls. 
TrulJom. wiJI be:! a b:.1Jfilr lh.ril,K cho~ 
lill htln arcJ fO<O the 'h:)<•ru prior to rhe AO~i 
w~th top."lCc kf( for mdudi.ng nominations 
from me Hoar. U.sWJrll·· rh.! Po[[.t!~· Gui!-d 
dac~ ~ ~(uall)' hav~ .1n c:lecl ton for 
bu;u J pO.•i tiom aN 1 h~ numl:cr o( nominc~."1 
m th(' p415t has equal1c-d rhc num~r of 
\':J.Cancks on the: bxlrd; fiii!V~rthel~!., rh.:: 
ba.llou ~h! alw:~y~ pt~p!lrc:d- 1 n i!d.dition ro 
th<: hallut , you will itlw receh~ 31 p:roxv 
fonn in thi.! ma ilour. The (XOXV tom~ n to1 
rhooc: ~rnber.s who Wl:.l • oo partkip;_Ll,. in 
:Jny \lt'J.tm&, bu[ an~ ,m,.blc: to i.lt tend rhe 
meeting. Simply i.us.ign. )'OUT vorc- co 
another member who wdl 'be au~nduil! , 
::ltu:l t:ha1 fl~ wall VQtt: on yow behalf. [f 
then:- l.lTe any que.sdoru about this procc:s~. 
~{:a!C do not hc:sltatc ro c.:ill the Gmld 
oifke. {&14·669-515 5). 
017) '9a -Oter Ftne.sr Wor* 'Wlll ~JU<m t-~ 
i.mt:alled at th.:: Comm•mi~ Arts Council of 
Vancouver, ac 837 Da\•ic Srrect. [f you 
were unable w :m:enJ d;e o~oin~. rthe 
!h<'w .,..;n bt.: up tmtil Api'il 18th. 
F I booths for me Arll1uio!l St• t: E~nt, 
Fl.-f ade- or Cby, hdd M~y 1 - 3, ha.v~· now 
been rakc-nl There u. hawe:ver, a h.:-Jif, 
booth n\·:UL:able U ':lnyon.e Li it'l~~u:d in 
:~h.2.nriR . PI~;~ c011l Jane at the Guild officr: 
fnr further informatioo. 
l11e PO [tel'S' OudJ ~e<md! wtlfbht.Jp of th~ 
'p'!!al', 5,. nd 8i.l'r'Cr, took p[a.ce last wee-kend 
ar the Sha.dbok Centre- far the Am. In 
Buma'hl·· ao.se ro 60 people w~•~ 
r~aur.c=red ::.mi (1"001 the sounds o( Fran&. 
Turco's. s.lid Jamie Gubbin's accoun~. d-.e 
y.wks.hop 'Ml1i a rc:soun!bng .rucc.e~! M;.nl· 
th.anX.• 'oo ro Sharon R~·;-, Niltban RCIJ1a 
-and omr:r:s. iL[ U: 1: Shadbolr for organizing 
the 'llo'orbhop, :rcglstndo:ru, :md oc~nng 
the 600 lhs ol cbyl We lool: (orwi!rd to 
lurure c;qllal=wafin~~! Th~ Gu;ld would 
:;~ lso lile to tl-umk Linda Dohcrq• {or 
looking aiccr S\•t!nd dmll\g liLJ o,.•isLt and 
h. .. -..h'l!l h 11:1} sra~· :11 1.- her home. Thank 'fOU-
1·m pleased to rl!p()rtlh;u thr: re'·~:mte$ 
f1 on1 rh~: Gr~ P;q-o:: workshop in [arc 
W'\:~kcnd ba.v\! ncucd thr: Por-rcn· G.uifJ 
over S 1000. T Wtl mm~: nn:: in rhc workJ 
for rhc sutniJLCr, .m ;o;t.,y tuned., • 
Two more life m.crnht!rshqn "Aill be 
;;n\o·a:ded ar th!! AOM. Thc:"r will b.! 
o\MUi'l~1 no;;J:d "hut night (. US[ [0 kt.·~p ~'OU in 
~spcnsc) . W.:. will :tJso h;•vc: ;somr: light 
rcircsho'l..:!nt5 f<,Jluwin~ the mccang. 
Gallery News 
G.llle:ry revcm.u:s ru!\'~ run SC'Otlt .. ~ 
l·m trus tunc: of ye-ar. The roLa.l yt:ar ro 
date: at chc end o f febnury i :o~ 3% gr~teJ 
dum the La• JtE;t. an~l just :sh}' of wl:wt Yr.l:!o 
8eo.n~ra.ted h ,t 'p"('S.T. 
1hc: MMCh. opCJ' Gu.~ ld !lhC)W of ~cs aatd 
p}an~r.-. eoncimre:o~ through unrll Af;t'il 
2uJ, whc:n W"C wwll be setang up Ka.dn1'II 
Youngs' exhibit A Chndhvr:W PcTSpectiw 
on functiDtL The ~ninx reception will 
be Mld on S<•tt• rd::ty, April fth. 2-4 PM. 
Fv1Lowing Karhrvn's exhlblt u' Mil.)', there 
will be a di:!pb~ o ( 
AlisLHJ F~deve'~ n i!W onc-of-a -ku1tl 
pi~ces. tide-d Aphrodite'i Mtrror. The= 
opening rc-cepdon rru Ali.~nll'• exhibit •, ·ill 
be 0 1' .S;)~urc~ay, April 25th, 2 -4 PM. 
'Inc curt'em (earure arti~r-t>f-thc-m.onth t.s 
M!tn:: kmieux, who haJi broughi Lfl . .!0{11~ 
beautiful examples of h.Js Ct)~r:tlliru:: 
Gla!.C.5.. M:m;'~ v~~ Wl«!s and rushl 
diJ'tt=~ Jffid thcm.sch•es ·;cry weH m the: 
streaking and pooflng e:ffec:u cr~t:cd bj.· 
me CI'f""Sr:ili.. Jn April, the Gallery looks 
larw;.nf to the v.'ork of Gcrtruc:ln. Pilt.'ion. 
A n:rnlnde.r rh3L d~.e April 15 dei.ld[loe 
for j u.rying wmlc into the Galle-ry Is {:Jjl 
ap~mJac:h.ing. Please- rek-r ro 1.3!.r rrtt)Olth '.s 
oolumn [or furthe-r lnfotmilt•u n. or call 
the Oalkt)• a-nd "'~ "'·~L be happy to send 
you ;_a r,;omplctc set of ch.l! Jury Gul~lb:.t::s. 
i'.no rhe r appro ;u: h 1 tlil dr:..; illine u. J ul 'f 
J L.u wht:n .sutrnis~ot\.1 for cxhlbit 
propo~~ are due For -a submiMion 
par.kage. aga..n pl..eare ~al the Gallery. 
I look fuov.ra:rd. to mce:ang rrumy Jt'l{m:, of 
our rnc:m'l>.i!l'3 at dte upcilminlt Otrikl 
c-.-enu... Pl~1e dQ C:l'lme ;and inrroducc-
~'OIIrS:e l fto me .so rha( l can put a fact! ro 
~'QUT' name an rhe nu::mber.ship lbt,.! Til1 
r.hcn. 
Notict of chc 
Potters' Guild of BC 's 
Aooual GeneraJ 7\-"leeting 
f rid ... y, l\lll)' ll 199'8 
7:00pm 
in the Quarterdt:e k Room 
of Lhc Granville Islatttl Hotel 
12SJ. }nhnS'IOO Stroe1 
4nt.::tl 1o Pcrio1111:Jm:c Work:s} 
Letters to the Editor 
Mml)l meml:~rs of rbe .:::1.1m:nt Boar-d ;m: 
:sceppin.g down or are at the end of eh.c:ir 
ccrrn. The.rc- are s.i)! ~(tiom becoming 
v;..cam: m .M.ay ;Jr..cl '!.wo pt!.r-.501'~ in t hclr 
l<t.sc ye;lt. 
If you fe-d ~'OU have somethLng ro 
~omriburo, 1)1' re~;:l .moo~y ••bou;; tb.c: 
dtri!(:LI.On ()Uf' atgm.i§tioo :sb.ould. 11:31&:1'!, 
now is the rime ~'Ou c:m make a re:1j 
differ:=nc~ ro th-e PM:~~· GUild. At 
pre-sene. ~tt: arc no( sut'ficic:m no.mln~!~ 
ro llll tht:: ... i!canc ·cs. 
I ~m 50U!.Cwhar asol;u~d i!nd me poarrs 
guUd! on the Surnhirn: Comt has been 
di..SOOnd.c:d f01 a couple. of Ye!l:l. [ n~d 
:W•.•i(;c re: glazes and thrm1.•in~, .and iJT1l 
il1wa'}'5 inrereS[t!.d m mc:~ting nc...- pottt::rs. 
Dan= A~~~~ 
Box J6J Scch.elr. EC. VON JAO 
rd. 6C I BBS • 5J.2 7 or fax: 604 I 88.5 • 
Made of Clay Parking 
ThDSe partieipants Jn MadQ ofCJ.ay 
wanting parking ft1 the Emiy Cerr 
College parking !Qt for $5 per day must 
notiry Sue Griese prior lo Apr~l 27 with 
tha deys and # ot spaces wented. 
Meke out your cl1eqtJes to Sue Griese 
at Ss per dey wanted and senel1o #~02 
- 960 West 61h Ave .• Vancouver, BC 
VSZ 4.J3 or call GrM • 731 - 021 1. 
9548 ~ 192 S ~reet. 
Surrey, B.C. V 4N 3,R9 
Phone: ~8S8-341l 
Fax: 604-888-4247 
Great news ..... 





call or fax for details. 
Mcnday - Friday 9 • 5 
Stnurdays 9- 1 
,aosed.long -weekends 
Web: www .greenbarn.corn 
T oz.an Drn :!On Feast 
Our tlrst ever DrJgon Fea.sr fund-r~··~r w:1• 
;1 \\'Onalcrflll ~m:::~:t:~ 'IJ.•'t! ~LJ out .u SO 
l••kct• plw .2, .;u'l.d h...J 99 ~xrdlt!nl 4u.•[•t)' 
;~nd 1.•aneq• JLnfW!r SL'T.:i for pooftle tn chcx\~r' 
fror~L lCci~u P.ont.Nuky, J~n Jokmcn :md 
hdpcr• put tO!;~rhcr i1 ) co11me J~r••rw:-..! 
Jin~r rh~u w;:u r t.:all~· superb. h induJcd ,, 
h;U1Um;•d~·, t'ndl<:,.~ vari!!~·p· tl4 Jl!.;s~t'l! :1!> 
... ,·dl :· ~ <.1 birrhJ:J'f <:<'lk~ . At :n1 f'r•als 
rbroughout dt..: C'>'cnlng, AI Rilltlos pby~J 
hb Sha.kul•~·c.hi rl ure wLLh such ski l Lt 
p'<lVltk-d :"Ill iUtlbwrn:c:: th<:!t .;onnl."(.;.t:d dw 
c•.\:Lti~ together. ,'v1::~urcen Beardsley felt 
th:Ll the !!<:'1111d CJI the llwtt! wa~ J.k~ u~~ 
t1 1m<: \\ cJ.v:.~ itsdf 'l:hrough the kiln. Aft~r 
d~JU\.cL, K •• ~ku N:.'IJr.lt den)(Jtutt:ueJ 
cl.:m~·n·:-; of 11 hrp1111~1'" t<.':-J c~mnny O'l tiJ 
e''Ct)"'JlC •, ·as able to Dl' .:he spec1al green 
tl!:t In 3uthcnl•C. J; p;u1c. e te:t bowl!'.. We 
h;,rl 1 .silr:nt 1\lt<:tioo, tre~ d r ltW ;nnl :\11 :trm '.s 
l.c:tt~;:th surprise drn•,,.. ru. well as Mark: 
Elatro.ml.-:~··.s b:.~ 81Jit3L a:nd ~mille's 
I"H:otlll d ul qnt;ing 1 o r,;c;mpl~:tt~ rhi:! t!v~m•tg 
\\ir.h Sl'ri( 
Thi:r; wonderful everting ww; po.ssibie 
ree!IU!ioo! of the ~Up !)Ott of !'.e\'CF.ll people 
n !' nrg<•ni:i~ committ<.'c: tn~JieJ ~h: 

















1k0r.Jdy, Kc1kn Bnttomll!y J;•n jokinr'll, 
Lllb Rom.lllow ;u•J Y 1· \\ "cl \Van~. Th, .. , 
wrn: [tuly ;un•mm;. An:l wrmd.·rful tn 
work with1 Honcsd}'• J c.m'r s;~renougb 
~:,oood r:h1ngs abouL bemg •• i';.ut (.1( ~LJL.h •• 
~t~:at tc•:'ttn. C\:h T;.Iy{nr. &•rb Co)• <mJ 
G:1ry Whcli!n •;1•crc "'ruuablr.: hdp a!! wdl 
ALtJ JiJ ~ pk!c..: ,r;et .il!£ up .99 Jinn,•r 
lit.''-~ .;Jrr.m~·d, di~h 'hOJsh,.-.1, C:Jtillt1guc:J 
(quicc n. fum) ml.d hJ.\'C: d1nn.er .. .;l!•••ed.' 
Wsdl ch~ h~ll-l .o( Cti.t!rryl St~rl.·r~·n, Ymh 
Yn~·n, J:;~n1 7yl••h, Su{' Hir•t, Ja:::kk 
Whit«, Rachdlc Chumi!r;, Rach PorteL, 
Emk Watkln~. D:w~ Bc~Jt'tli!cy ~nJ 
V~ronrr~1 Shdfo-d, •*'1'(!!1'thing w~m: ruang 
so smoothl, ch:n lt was lors of t"un Oll well. 
C\'ery potter concribur~ ~ cruh• cxcdlcnr 
q uallty o( •,,'tll dl.J.! rn:ldi!: L ... -.~ prx,ud 1 n ~ 
;j 1~1rt ('r tfu.: ,Jinn..:r ::-..·( d· •pkw. ~opl<: 
who kind[)· concibutl!'d dinner scc:s were: 
La.rl.')' Agu•l:ll', Les Beard~e.y, Meg 
Bm~M, Judy Burke, H~a!ht:r C;.tirn:!l, 
Gi.JJ"V Chc-mc:t'f, RAtchdJe 0\innc:ry, uuh)• 
EppSI, Jun E:t!kom, l(aori fu1 Ltnnl, J a.cb.o., 
Huuto•, Sue Hit.s:t, Rt>'bin Hor.of~r. Gur&:n 
Hutchms.. Elamc: Hughes-Games, l..·rnnc 
]ohruart, Louise Ltc.ham~. D-.:wld Lloyd, 
Ouutina Loch, Vinc-ent Mas•.ey. D:-na 
M:.mhul, Gdl~n. MclvU ~n. Ruth Purtct, 
Jo Pne~tl~y. c,mJ St.mlon, K~1th ;1nd 
Celia Ric«·Joncs, Loio:; Romanon• 
P•l;,..'\: 7 
V ..! l omc:1 ')h,•lfmd, 1\.:~nL.~ Silo CunllJA: 
s,~vl!~ '11. Oll!ryJ Sr:;:q:i-.:to••, G1r>ria 
St..:ph ... · n..:, [\m S("!td. Dei.J T.,rla ... k .. m 
Vand..:rlev Yi-Wci ~~~m~,;. Emil.! \V.u.,.Jru., 
a .. ry \VhdOlJl, I a.ckic \Vhirc, Pinv. K ""'U!V! 
Won~ and Yinh Yucn. M:nr!l o( these 
p..!t)plc contribute..! ~t.OT~ than. unc .set, lor 
which [ .lui [L ul)• "f:mdul ~•t•u thank. all nl 
~'OU fpr iv.:lping ro rtJ;J..;;C' the i!"YCJ1 in;.: :m::h 
i l :1~~CCl'SS., 
Our m1pl" 'i\'ol~ tO TOlLY.: ,lt le<JH $5000 tO 
~Ohtnhucc ro o::he T<r-.Jn ksln dL!ht ol 
1pp rm:mucdy .$ll ,()..'\}_ f.-.:ren.:!C~ ~••\'c 
noc: l •L' n 1oL:11ly "''::•rk.cd om:, but we ,11! 
c.n!lfi...:knt that we wt.ll l't! ·~hi I! 1 o surpass 
oor b'>)a.l. Inc L.Onmburion of e\ll!rytJLLI.! 
1LLvnl vc:d rn<.~rlc ic pumbli! IO hel r reduce 
~~!~~~~tkaruk n •• 
C:~ thi Je-fferson 
.. TQ:z~n AGM Mt11 B, 11 •1m ~t Be: ban 
P<•rk Community Ccmre, N;~na.imo, BC. 
""•Nobori'gnm-.~."l Firing ~Auf;u:s. l 7 - 22. 
Dclav~T'f of pots 7 -8 Augu.ir. loadmg a.ru:! 
fu Ll1 'l· A Ujlll~t 12 . unlc .. \Jm.Jl ;mci pot 
p1tk up. Com:<~ctreJ. 250- 245 - 4867 or 
falC 250-245- H25. 
You work in clay ... 
We have what you need 
Clay, RCl\W Materials, Glazes. Tools. Equipment 1 
dnd o\.fr PRI CE5 ore. 
.. L FANIA5fiC 
thePOTTE Y 
Warehouse 
Now open on Vancouver Island 
2071 S. Wellington Rd. RRI4 Nanaimo, BC V9R SX9 PH.250-716~9966 
Of'! th9 soi'Ac:e road next to the 1 ens Canada 1-tgnwoy - South end Ncnoimo 
G reg Pi.11Ke \Vork:s hop 
Gr-.:~ Payee: n. ;r me rrcumus anJ.Jt who •1.;y~ 
h~ 'lo\'I.'"S ro v.nrk Mthin d~ udm('~ nf thl'" 
crJir rradlullrl StrlJ'rlgh rrd)u~nc<:d br 
r:.l;.)s.-.,rcal C"nec-k ,_.m~ fomt.~ ::'ln.d Acg.co:m 
dL.'\:marron,. h~ LnjCI.:.[~ ~<;.mr: 20th C~nl Llf'j 
Op Arr madn ~ rh..rt rn:Jle5 (m :o;nrnr: \'1.'"1:)' 
tnr_c-re.s rlrw mnccopcu<~l vori:. 
Dt1rin~ hi!. \ 'Urk.,hop he m.:td~ a CA1II ... ;,sr: 
(abour tour (r:e:r high) du:otvn m StXtiom. a 
sm:2l1 ..-;~~, :mJ a sn1Jtl thrown :m.d jltc: r L..J 
i'ir i.l.il pncher H~ did Q !P11Dd 
dcmomu• Iron of decor:ulru.: wnh colored 
f<:rra :-:i?.:illO.i,;~~ 1 11! Jo.:my,tificd b~s 
decor~mng tt!thC\i'lue bv shov.·m~~: l':'l rht.! 
rtl;~rc c.1f 1a c.;:x rcmt, a riLm~th :.uomi.::Ct a:nd 
•• bath bn..s •. 
H'-• b 1&.il\!~ :lit! hui11.'1Jrtm.s, obscs:.l\•~ nmLi 
sculpcwres, •• rdt:i.lr.c from ::til rlt.."'L prt"cision, 
l"d amaf,tne. 
A pcriccuuni~t, he indufg-1!3 hu lcrvr: of cltl'\'· 
Sp~r.l i;o; the Jasr an hb '' !<) do,. lase. [ k .solid 
rhar watcllln!ol hLm work was like worcdrin..El' 
palnr dry. At ticr..cs th s 'N:Il. tzue-, hue afrc:r 
aU 11'~" were wau:hu;y: ilrl hc:mg m:Kic, n.nd 
nm "J\.•1-arrL'I:!J With Cruldre-n''. 
" 1: 
Tc...:hno Tips h:om Greg 
Pa\o·cc: 
Oc~u:ro~rion Tccbnlqu~: 
r u.~ ..... paimm~ .• ipr. 1~1 llf!, Rickintr :md resr3[ 
pruc~sse:~. I n·ori on le:athcr h:ud d:~v a.-1 f 
bw lr.s• prublccns \\ rrh rht! n~ 11rt ir .IJ rhc 
r.l.w .1nd ooc tbl.m · ulr hll~.·r. 
L:ut :O. I~"'YinQ: .<UJ r u.~~ 3. mauch 3 [11tll121!r. 
.'ii :rll :rns an.: 'w'Cf\' f~r'IC 3 nJ ~(11:71'( t•.iltily 
nonh ~--oo cum:rol dLi" ·, ·t~~·. There s also 
IA,::._s b:u:.L.Jr.1l [ frQm d~ Spr~·~ boorh. r.f 'jfJ I 
~·~· this en:: .M!l'.tch a(C>mm.·~ ~If._.. 
a\r; rd.,bl ..... ~c .n t !\r~rrl~· ~corc1i. 111.c :ue 
u;..·~l tm ;5pnyt n~,; th;.)[LV~ on J.raWLil~l· 
Fo1 p:tiLUJl~j. [ 115e \'e"TY good qu:J.lw 
l n:•lw~; moql•r ~:-~b l c: 'llater c.olnr hn.rshcs. 
Good br~s maJct: :w;l marks and la5c :.1 
loo~ [lllr.c rJ ynu cake care ot thi!Jn. 1 h..w~ 
kmnd Uli.l c f 'rOO alwa~·J rub :.nme 
3unlighr dish l~utd ml.o che brush before 
W Lng I [ ~·rJu w-:illlmvc :r..o problJ![}lj w~rh 
prJ,rments, \l·;n; or d'IID l:ue.lo: cit hnl! in 
\'OUr brushc.s. 
For resists, I U;Jc l..tll!lC. r h:'l\'1' fo•1nd chac. 
3 rnb:rur ~ ol 50% Rubl:crn:x compounJ 
(t~Ln I ml1t Lcwu Cr.~ft .m.J .5G'!t purt: 
b cc.x tuhh .. ·r (.1'~o';l1Lrblo.! aT Sout....!ing Sronc 
m \XhluLipt~) thLrltwJ to paiminu; 
corc,.~rtmq• work.; ~Sot. 1 "Pfil}' nr paint 
un ,. l;Ly.t;r; ot· slg ..;~2 ll!::rtha:r bar"t.i,. Icc it set, 
1 hen pamr our rho:: 11"'-SL.St arc:L'l with latex. 
·~·hen the bt..-:;>c; • d:ukr!r mJ c::kar'-!L' vau 
mnv applly more .&ig-. (h~l'l r~·~t. ere_. 
~L, .. 1 1rc e::J.SiJ\ rl!lnovcd hv pulhn~ on 
'"'" r:dLre u•nh :1 p111 toni. [ uru::uly k"n\'C" 
il'll r~isc a.u.J :;i~ ltw(:rs on chi! pi~cc uncil 
rhe: ~ru:l ard pull [hem all off i.lt one.:. 
To build 'Up r~:tt\rr~ 1 Wit..'" ~ ch~l, 
dclf.oc.cula! ..... d stip m:1~ c>t rhe clay bod'f [ 
;)rr'l rsMn::. L usc 3 n.rd h('l:r~h w ''fUck: 
ls.~·e-r~ ot' :-.hp tmto i1 pi..::cc:. llr.e l!ffc:ct iJ 
fj~ Jtrl((O, 
Occ:lSLOn~lly:, lus~ un~ ,y[a:.:l!o'i .rn.d .same 
&dn:::l!;'\ (:.1ppllc-d wi.n.!£ Qu! s:1rr I! rechnlqlks.l 
co pie:{C:S.. Mtl>t o1 my work coufd ~on~ 
fired co cnne 04, bur [ lme rht!m with a 
c.l~;:.r ;2i.w:c co mAke thl!m more funcdanal 
&5quing ~ work .t~l.3o gives l'OU a chal'lc(! 
to add urt>r · R.rrfacc or fix an~· lmy <;rae!.;~ 
ur )o(.:!<ltche~ 
Why, even cowpokes out on 
lhe range !ltup what theylrf! 
doing wlrm contact rolh' 
cuawu1. They Uke tlxe 
qrmlity of irrwgcry and 
inlr!lligcmt writing aiJout 
~ery aspect of cc!ramlcs 
they ftnd orr llwstt pages. 
You wilt too. 
Canld.an 5!bscr ::!1!1'1: Cda-. $10.,. $l.IO LU 
U.i. & lnterna:lleon:al: I ~ I.JS$ll contact a.6Q I ~\mfen AYenue, Box 5659? 
M r1<1t~•"' ON LJI\ OMti 
.; 1 l!'!l"'t~ l .. . "" ,_ C4Mfi:IIA.tt 'JILPr c:1 1"1'11 
U ncla~'i<sificds 
.Fol' Sa.lc: 
F.l•.!l."trv.: kiln. 4 1 (2 ~uh'h; IC!~ r, fl res ro coni! 
6. SJCO. Citll CinJy r~t 60i/S91 • ~J~ · 
Pboro or Slid!! Docuanenrotloll : 
ECLA D rlmm !p"il.l.~ :TVidi.;J~&! [Qt 
doc.un~£nw::icn. Cm l.II'IXk on location. 
C 1ll ISOf/5% , ~946. Ru~ 
For&l~: 
Cr~:-..\ E!~etn~ iciln, I l5~l, 15 ;)J.l1!). C-Ll-
H. ZO" ~ 20•. ~ ~oo obo-
C:UI 'hrgnua ar 526 -C6S(I, 
Fc'r &.!~:: 
Breni Slab Roller (SRC) on leg~ ~vith c,;rro 
~cr of new L:.lLlcs. $750. C.-.11 Sru::>ln :tt 
250153 7 - IS 73. 
H:lru.ll'::.bnl!;atcd Urn;:·u~ lfoDwarc: 
1:r<:atl-d from r~qdro rajlw.a'l' p<~rt.s . 
Produco induJe m .. ·~ts. bowl md plare: 
_,r-, mci< ;:111~~ r<~r l<. Cu.,tp-m 11r..le• s.. 
Catalogue a'r:ailablc. R & I Eo~rpri!Qf.'~, CS, 
Slf. RR # I , Ptlrou:eror~y 0C VOX LWO, 
phoLlClfa. · l50f29.5 - 0085 
Help M!SSA buirtl a pcnna.c.enr ~as kilt\: 
We need donations. of mu_ak;u:p-5 u;or LhP: 
sale\ 't! w2ll hao,.oe dmLrtg our rumrn<:r school 
fllc:~e bring 1-our donation::~ to rh~ Mlc.h~~ 
Shcrril workshop or TruiLl them 1£0 our . 
-addre~~ M"='~.dw:..m lnr'l Summl!l" School ot 
the Am (MJSSA), 650 Pe.,~on Q)lli!~. 
Vkmda, OC V9C 4Il7. 
"fit;"Lnk }"Oil fur }':lUI:' SLI~I L! 
Calls For Entz:y 
[ 9'98 Cooruhs Country .Arts & Crilfts Fi!.ir 
wdl r~e pl;u;~: July 17 • 19 n~at b~allLLful 
Qualicum Eeach. La~ year'~ SIJCC~~fu] 
<! .. '1!m I'I:!<J 1B ~df:h qu.~Li cy ~.:d)Jblron. .. so 
th~5 y~ ... r·.~ j~o.~ry will have their wl1rl: eut. olJI!: 
for them! A s.almon barbccul!" prcsc:med ty 
Qu::~Licum &1n.t nl rh~ Flibr N;Joons WliJ 
a~o dn.tw in paaoru, ]f vou ilR im~reHed 
1n appl~ing ple:~se (jjn L!s Crilmp :ac: 250/468 
- 70 ]1. (QT <"ntry forms. 
Jt.c~yltnlir Shuppin~ CenLrl! Mcdu!r's. Day 
Cr;~{l &de from May 6-9, 1998. Thi~ 
Vkrori:l ~hoppu tg cl!nue dm'il.'i approx. 
15,000 • 50,;)00 pl'()ple pt'r "''l:~k. Curu::u:r 
2.50/.380 - L.54S for ~Cmrv fonru. 
f in,."\\'tlrk!'; l 99S e1fPIOJM d"l!..: Lh ..... m·· 
"from O ur Rnnrs" in o::li!·r· ::111d ~::bs,;. 
[nt:::rt;:st~d <lr.!i!';t$ r;m cx::1min~ lhc: 
que-stion of cultural influc:nc~s . Jurur; 
W alrc:r Sunaha1 a. J urn~J IJJJLn wmk. F111 
infq o'!lnr:.u:.r 4 l6/4 J..S • 89+6. 
En:try dr;:-:;:~dlif\~! April 'l.J. 1 Y9tl 
.o\rt M:.rkel 00, lo.)Cal ~,:.d •"~'n;.: ith l-" l:: .o:;n:.h 
in b:::auriful Ha.rruoo Hor S[lrin~. ]ull' ;. 
& S, July LO or july [ l & l2. Jutied 11om 
phO(o,w<Jph::; or .. 1 ioJcs. BoCJth '~..~ Stl) r-r 
rablc- tee $ LO. for men: intilrm~1tion 
~omact l\.rr: Marker. 9S :u: Ci0-ll796 • l66f 
or f<•x 004/796 , 3(:.94. 
Entry dc.i!.dline: April 30. 1998. 
U3th Ne:,rLnw.t:.-, l ]nce~:n;;~tion::~l An 
Competition, (ocu~ on sndprur..: thi~ 
y~. Open m restd.1nn;. of BC. 
W;L-.hcn~;wn ;m .... m c:>re}:~m .. ..1\v. .u;~.!~ $l500 
in juror's pri.:J!'.s. for cmn· form conn•c:( 
AlUcJ J\ru of \'Vh:m.om CGum:y, l"' IS 
CurnW"illl A'~l111'l\ Bdlill.l!h••m. WA 
9B2l5. c:d; 160/676 - 8546. 
!Enrt;t dt!adl.:lne: April .30, 1998 
C.:.~tl~ & Cra{~ Cr;.:~ft Ma.rk~t wil11"o,! 
hei.J during tht' Harrison's \'Vorld 
Champ1.00..5h~.p &md Sc.ulpr.UJi! 
hhibition. "Booth (~ ~45, plu~ I()'-;(:. 
c.ommis~an on .all s:.al.cs. f"' r cntly form 
e:onr;,cl[ Ha1 n~n F~tlv~l Socee ry, Bc.u: 
399 Harrison Hor Spriq~, BC VOM 
l :KO or c:~.H 6Q.q/796 - j66-j, fu.x! W4/796 
, 369f. 
Entry dl':tld line July 3 J, 1998 
c~r..tmU!!i MmlthJy ]nt£!rMt iofull 
Cc41rnpcti(lon. {M<Joch 1999}. Coltmml?IL~, 
Clh.io Open ro ut!liaui3n and ~cutprural 
.::er.•mnics.Nc e nlt)' {ee, JUI ~d {LOm ~i.ck!'., 
ci!!h awEJ.rds. Color t:atologtll". fur ~•.try 
form \..-rlr4! ro C.~ [nrem:J.tioo:U 
Q:,..np .. titioo, "PO Bo:< ~ I OZ. We:u:~r\'dte. 
OH, -f)086-6L02 or fn614/891-896:!. 
E.tm-y d.eadUne Sl:!pLember .30, 1998. 
Signntu.rcs Craft Show & S::.tc is 
;ac.cevtin~ ;l\=i)ILc.."lt t4ln., lo:'l t LlL•.!" Noo,.-..!ml..oet' 
and Dec.crnber sho•. ·s in 0m1W>~, Lon. don, 
Qud:~c Cicy ~nd T o:u'lLL[O. D.::pc:nJjng an 
location, the shows atrract IO,rro tn 
50,000 cusrameu.. Con.r:J.C~ The 
Sir,n.,ture Oro1•p. 37' L;,nr,la:y .4ve., 
Toronto, Oru:. )..14K LB4, cd. 4t6/'165 -
"2179 01:' f:LX 41 Ci/ 65 , 6561. 
Applio;.i! l iof'" lj!I1;4;Cpl oo l,lnt il show i~ sold 
OUt (U!illillly by c ocl or )uni!) • 
\Vorkshops 
Ainil ] 0 & L L: LI.Jt..b Ch ristianscn Sal£ 
Sp~riog IBia.t•td W orlc:.h.op. SIEJ;;,:~ . 
rhrowm •, ;Llr..:rinl! .m.L ;1;,~:11Hink•· 
& nmnstrOJt.:rl Bi.ll ... ·ts :\~dh.l:-lc-. $3:5 LO 
SS[ Guild, $-tO 0~1. Ch~qUL'"S pr.~'<"lbl~ ro 
SS[ Forrer~· Cuakl 00 lJI!n'!o··· J n u n .• ~. 
L.:SZ W~lbJPi' Dr .. &:Jt Sprin~ lsl<md. OC. 
V.SK 2LS 
t\prd 16. Acci...UIId j:Qm:r :.mJ wo;-..1. 
11ring c:~n Lnda Chm rL.llli<!n m: thc-
RK.h .. tu.-.nJ Cultu!tfll O.nt"I"\C' . .!>30 rt'l RPC 
or Po/PG, S35 Q~r~ Td. 61.l4- 597 -
5992 to [l:_gi.m:r. 
1\p1al 19: Sculptin.G tbc Figure. M:.nm 
Wdli:anu. J:''>""-~ .LJ hrn:!.-on vrurb hop {JJt 
,.[1 levels, using li\•c: mt••ld. .$55 induJ.('.s 
mJ.'I:C"Ti:Jls. Mudslin;,.oen ar 6SS -C LAY. 
:\pnl 29 - }vta~· 8· M1Ji.Flm;:~ firing . 
cout.s.e \'1-':lth J n.c"sol) Hirorn 3'1: Mal:~.:;pu"l.."1 
Caii~J!I:! . CrPdir Cnu~. U.IJ j3L~-"tln at 
HJ - 24S:- 4867. SJ:);). 
M<•}' 2 • 3. Nonh Carnlina Polter 
MjcruG[ Sltcrrll dl!mos c:hrCf'..,"in,g, 
:Uoorn:"LB, [! ~Uin~t ~1a~· and :u~ ... tnbbg-e, 
JOO'.'LDI!: fornu; from func:tro~l to 
~c:ulpru:ra.L $1 00. Conr:au 2 50 - .39 L -
2.420. (Mr:ttho~in, ''t''i,:lC.ria). 
M:l\' LO: .M::.ljolie:a Gl3ztng W!lrkshop 
·,,·i'.h Jl•lw Mi•;k>~ . S.Il.LO. Sha.dbo1t 
Cencre ft~r the Aru. TeL 29 1 , 6864. 
May 22 • 24: Cia,.· ln Arcl.Utee:nu:·~· y,im 
Ptt:.U:r King of Hondo Euikling of 
flr~lxe: fxade & s.ink demo AL:o . 
male in~t, ~I. xinM tlTRI in.i~llomm L at maJor 
:ucruu:<:rursl pkce. $185. V<:~ncouver. 
Son1:1 :tt 604 , 278 • 0364. 
] LIInC 8 - n. A~te~d. E~trusions. A 
han~m wurk~lw11 bu~lJing on and 
throwing 1:';1;truckd foml!i. S2 1 0 plus 
m:1rerlals. MudsUn!:l)!r, 68S - CLA.Y 
june: L2 -June: 25: \Vorlo;:i"'Wood Kiln 
Ft!'jltv:.l, O~)n, Kmx:;J. $400 fllr room. 
l:o::ud and internal criJvd, Sltt:ks :sho\''$• 
OnJL[I! \'L5L[~, m.U!'<:!Ulll:i, making pats, 
Iinne fcruts, folk dant~:s. t tt;... Cont:"Jc.r M3u~en ~ardi~~· ar 150 - 2 45 ~ 4867. 
\Vorkshop.s, CfntL. 
J~mL' I '.i • Q. C 1,.'fil mh: W ... LJ :\tu r.~ls .;l'l'ld 
~boJbu j JdJJl~ l\ llrbfl~,p In riclUf'l!:i{]liL:: 
litl'\Sons on the ~lllhh•ne Co:::t-'C 
r I Ll[:i.JL.Lm' r~u Fnr.~t ond PaULClol l.ttt-:IL' 
(Pnrrr.1i11wc). :250. tt!J. 604 SS6- 2:;;.). 
J u11~ I 5 .2o. .H:mrfbu1ldi ng & 
E."\;rlor:~tiona oi Low T L"'!ll(11!r:llUrl!" ri rinl,! 
Tcd.tniquti wi d1 ~"'"' J Lime• 
lnt:r(,JLJcLLnn ro 1 :1rm :ro:nL'f::Jtlou, •u 1 (;h.: .... 
tT.:::nm•·n~ ~nJ thing po~:.l::dLrtc:. l'·'"'~~,,1 
:!k-ccric. :;..'"l.i.l,r.ll. i.l., .S;.)I.lf¥:11 & ri~}. s~a) 
S •• t£ ;;,plm-i I,Jw .. l. Td . .!50- 531 -1'"-'ltt. 
July o · 1: .lhtcnJjn~ Your Cri!:!Livc Fore~. 
Br!!;:Jk p~mcnL, aJ"'d re.,tmmbt.- '''Ur 
1"'-=pLtm.• ~" t r•'ill h·.: C'nthusiasm duou·,h 
"' nu~nfi•.·e t:xplornion ~ L£h L~n~., I ;·m~:. ~•• :L 
~uppormx: )'et~;nt~t:~ll rn•,·tr{lflmen•, S 1<i5. 
Julp· 18 - 2l form & S llrlace wi1 h 
CoLoUI'\.!J Clay:. with \/inc~ Pi£db. 
Cr,.,.er• colored c 1:Jo'' :.png'.;ln,g, tno.ll LJI\!t.:,;ll' :. 
Ll·,crcd cffccrs, p:t££l!m<!d lu:~l n'n!litn--.: ir:m. 
il~.Ct~~t!/m:llh'ml "rd d;r•r munn;. m 
h~mdJ-.,ri)t ilnd thrown tonru. $2 75 pi·.~:> 
m.Jrenals. V .:mea JV~t. BC. TeL Ol!!a ~04 
- ~24 ° 6730. 
N<~m·: 
J11lv .:!7- J' t\1\d~tn Cia, wuh \'un.:"\! 
PiLd~:A. ltmdbuddi n!!. £..:rm-•w:il.Jn,,, 
• trni•.hin~ rll' bhm~. b.mt'irc -lml1l\·~ uf 
;\111.11.!1 1 £/ll tl·d \'I!"'L!ld~u!ptt ITI .~. $150 
p[u• day. 1\tr.-Dtl\•dl sq .ii" hnn 
F~md:d.·. \Y/ i\. C'n- £1! c:~mpm~ ndud.::d 
l•r E& B nc 1rbv. Td, 360- 3-S-4- ::!:5 ... 3. 
. ·!..l.l.t:wa 3 • 7: Cnlo~ <Jiild Snrf<~c~ "'itb 
Slip TI.!Chniqucs \'l';m Vm.cc- Pi{dJ...a.. 
!:i:;ro.!lart:l', ,bi•·LJ~t;:l Lll~, .1L:11npim:. r~bl. 
I r.1ilm~~. 1 1::11 hl.·w 111! ;rnd fr.;o:• tho:r-("nmbin'.! 
t m..:rno:diJcc • ;-.J•. ::mc~d. 
5275 . h.:mJalc, WA JOO -334 :.s.::.J. 
A~•:.:•·~' 24 · !R. Pott•·n,. (In th~ 'Vhcd 
with Pi! t F01sl. ln G b~oru on dlli.! 
~unshLnc CoJ:.bC:. Su.mb]~.;; {m h.oguHI.t.!r., 
a.nJ UHI.:ILI".1!Lh,a.L<!~ fj2.5Q, malcri .1l, ~:!1;(1";1 . 
Ctll 60..! • S.SC: • ~543 (nr infnm•.•fl\..'11 
Ma:~ku warh D~.:n)'~ I arne.• (twn nptio ns 
1h i winll•r}~ 
Dc>:.:L m h.·• 3 • 1 S: S:::n~ Mig,•d de 
All-ende-. H-1nJbJ ld.ing & lo\ ·-
toi!mpera£urc lm11~ ut Sp.:luJJl or oth~r An: 
Cnm .. • $15~0 ~ Sl600 ir-::-"udc<: rC'rum 
<lirf<JI"(', b{IS to SMA, accommod3non. 
mc-::~6, tuio::IOU ~ i)UJ[Cft:t!5. ~n'l~ ;~L 
ph/l;t:.; 2 50 5l7 • 4906. 
J.m .! I r +. CJ L qq9 o~,:xilc.., llnd 
Rc~nn. Sp;•nish, I bnubUIIJlll~. ;.,Jubc 
\\'I"K•rl 'kiln buiiJLn!!: a.l'ld l1n111! in .L '>ltt.1LI 
\'ill,,~ ,'\c..:nmm. J;t'liLm opuolb it> .:1uJc 
h~m . .:!.Se&"l\ w.rh :1 Mt"lfic:tn hnuly. R.1riru, 
mu~I!LJrnJ.. •;•~ l~rie~. d~\' ''llloJL':l!).. S L 750. 
3[550. lncludcli r..::rum all fare 
• 
,cccmmod:woo, ''L.;:ab,, tui ticm, m;.1re1 ~ai.s . 
D!!n~:, .1L rt •It ax 250 - 5 J7 - 4900. 
0 Lher 
Cb~· cl,~.;..::s wi£h lo..:~;J JX'L-. .. !r Alio;on 
f-c.lPJrL..:~·c, 13!-=/-\. S Wl!l' l: ",.._..<;jnn. 
c:otplot I! ;.J. ·•arit•l r nf. iii'!JbujlJin•"' 1:> 
to..:dudq>.•o:o• ~ .. ·ith iln opdon £u WOJ k un rlw 
'o\·h~t·l. CJft o:H. S 76 • 6996 tut Lll fo. 
MuJ:&n~-:cr CL,v Sn~ruos welcome nc\ 
rra•ml--~"'r" Fe!! i.s ~JO annually \\'II h .. (~TI'P 
in ra£e of 58 IC1 4 hour.~. Ctdl 688 -
c .. lo."r' t('f informildon. 
Prlodr't in lht: w'Qrkshop column wiU be 
gh•cn fi rst to wo-rkshops. cspec 1.:.1ly 
tOOSI! in BC, olny rl!m..oUninj! rnnm J!De" 
to dA5.5ot!~ b.,.· Guild. mcmbcro; in thr:-ir 
LuJiu~, •md thC'n to inscitutlons. 
Poners Guild o(Bntt:;h Col11mbia 
1998 M!!mb~t.ship Applicdtirm Form 
l/wt! art< iiTi'lvmt:: (or the (nllowing c O(CQOI)' o( mcrn.ht!L ,hLp: 
Lllr..dL"' idu~l 
or-~lmi yt.=:tndlo (m.,."\;. 4 pc:r.snru) 
os~dc-m {ful -tim.:) 
DSenior 
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